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U ovom radu sažeti su podaci praćenja isustavnog istraživanja stradanja ipatnji djece
u Hrvatskoj tijekom rata. U pivom dijelu navedeni su i brojčano dokumentirani najčešći
izvori stresa kao što je npr: ranjavanje, gubitak članova obitelji, progonstvo, život u zajed-
nici pod stresom i drugo. U drugom dijelu prikazana su empirijska istraživanja praćenja
učinaka rata na psihosocijalni razvoj djece. Istraživanja psihosocijalne prilagodbe i sub-
jektivnog doživljaja stresa djece za vrijeme rata upućuju na to da je njihov psihosocijalni
razvoj u opasnosti. Stoga se nalazi ovih istraživanja mogu imoraju koristiti za razvoj pro-
grama psihosocijalne pomoći djeci stradalnicima rata u postratnom razdoblju.
UVOD
Rat kao nepredvidljiv i dramatičan do-
gađaj uvelike negativno utječe na društvo u
cjelini, na obitelj i na svakog pojedinca, a tako
i na djecu. Istraživanja vodena za vrijeme i na-
kon Drugog svjetskog rata (Winnicott, 1992),
nakon Yom Kippur rata u Izraelu (Milgram &
Milgram, 1976; Milgram, 1982), pa sve do su-
vremenijih ratova koji su se odvijali u Africi i
Aziji (Baker, 1991) pokazuju da ratno iskustvo
može otežati psihosocijalni razvoj djece i nji-
hova očekivanja u odnosu na budući život.
U razdoblju od 1991. do 1995. godine u
Hrvatskoj su mnoga djece bila izložena izrav-
nim ratnim djelovanjima (uzbunama, granati-
ranju, bombardiranju, itd.), a gotovo sva djeca
u Hrvatskoj posrednim učincima i posljedica-
ma rata (promjene u strukturi obitelji, pro-
duženo izbjeglištvo, itd.). Znajući za moguće
razorne učinke rata za razvoj djece, od samog
početka agresije na Hrvatsku, Vlada i vladine
službe i institucije, stručnjaci i udruženja
stručnjaka, međunarodne humanitarne i do-
maće nevladine organizacije posebnu su paž-
nju poklanjale djeci. Ovaj rad sažima njihovo
iskustvo i iznosi podatke o patnjama djece u
Hrvatskoj.
RAT I DJEČJI GUBICI
Tijekom rata djeca u Hrvatskoj bila su
suočena s brojnim gubicima i izložena višestru-
kim traumatskim događajima koji se mogu ne-
gativno odraziti na njihov razvoj. Posebno su
teška traumatska iskustva.
Ranjavanje igubitak tjelesnih sposobnosti
Od svibnja 1992. do 1995. ranjeno je 969
djece (Ured za žrtve rata, 1995). U najvećem
broju slučajeva uzrok ranjavanja bile su ek-
splozije ili prostrijeli za vrijeme artiljerijskog ili
zračnog napada. Među ranjenom djecom ima
90 potpunih invalida. Tipične su ozljede rane
vrlo velike površine, razderano tkivo, duboke
rane i ozbiljne višestruke povrede (Šikić, Žužul
i Fattorini, 1994; Grgurić iRemeta, 1994). Na
žalost, kao posljedica rata u Hrvatskoj poginu-
la su 254 djeteta najčešći uzrok smrti bile su
rane od eksplozija i prostrijelne rane.
Gubitak značajnih osoba
Do prosinca 1994. godine 4273 djece izgu-
bilo je po jednog roditelja, a 54 oba (Grgurić i
Remeta, 1994). Velik broj djece prisustvovao je
nasilju nad članovima svoje obitelji i njihovoj
pogibiji. Mnoga su djeca bila suočena sa smrću
bliskih članova obitelji i prijatelja. Iako ne ra-
spolažemo s podacima o broju takve djece,
ovakvi gubici često su vrlo traumatizirajući i
zastrašujući za dijete te ostavljaju dugotrajne
psihičke posljedice.
Izloženost izravnoj artiljerijskoj vatri
Mnoga su djeca vrlo dugo bila izložena ne-
posrednoj opasnosti od artiljerijskog napada.
Ponegdje je ta opasnost trajala i po nekoliko
mjeseci. To znači da su djeca u podrumima
provela dane i dane. Istraživanje UNICEF-a
pokazuje da je 27.5% prognane djece u sklo-
ništu provelo više od mjesec dana, a mnoga su
od njih (28.6%) iskusila boravak u skloništu
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bez i jednog roditelja ili člana obitelji (Kutero-
vac, Dyregev iStuvland, 1994).
Progonstvo
Najbrojnije žrtve rata su prognana djeca.
Od kolovoza 1991. godine značajan postotak
hrvatske populacije bio je prisiljen napustiti
svoje domove. Vrhunac je bio u ljeto 1992. kad
je 325.806 osoba bilo primoran o napustiti svoj
dom. Gotovo polovica tog broja bila su djeca.
U to su vrijeme u zemlju počele stizati i izbje-
glice iz Bosne i Hercegovine. Prema nekim
procjenama udio djece medu izbjeglicama bio
je još i veći i kretao se oko 60%. 111koje krajem
1992. Republika Hrvatska opskrbljivala hra-
nom, skloništem i drugim vrstama pomoći više
od 700.000 ljudi (gotovo 15% svoga vlastitog
stanovništva). Procjenjuje se da je u tom broju
bilo oko 350.000 djece. Još je uvijek u Hrvat-
skoj 45.000 prognane i 58.000 izbjegle djece iz
Bosne i Hercegovine (Ured za žrtve rata,
1995). .
Za prognanu djecu karakteristično je da su
često suočena s čitavim nizom gubitaka - gubit-
kom doma, gubitkom prirodnog okruženja,
prekidom i promjenama u procesu obrazovan-
ja, gubitkom društvenih veza, gubitkom obitel-
jske cjelovitosti, uobičajenog načina obitel-
jskog života, itd. Neki od tih gubitaka opisani
su u sljedećim odjeljcima. Potrebno je istaknuti
da su ova djeca bila dugo izložena kumulativ-
nim učincima stresa vezanim uz progonstvo te
da neki od stresora nastavljaju negativno djelo-
vati na djecu i tijekom povratka.
Gubitak doma
Dom u formiranju identiteta i razvoju dje-
teta igra značajnu ulogu. Brojna djeca bila su
prognana iz svojih kuća s vrlo malo osobnih
stvari i s teškim teretom psihičkih posljedica
vezanim uz napuštanje sigurnosti koju dom
pruža. Važnost koju dom ima u životu djeteta
oslikavali su crteži djece koja su tijekom rata
uporno i s nadom u povratak crtala svoju kuću.
Na žalost ni sada mnoga djeca nemaju svoj
dom u koji se mogu vratiti. Neka od njih tek su
se s oslobođenjem okupiranih područja Hrvat-
ske suočila s razinom razorenosti svog doma i
lokalne zajednice.
Već podaci iz 1992. godine koji su pokazi-
vali da je do tada u ratu potpuno porušeno ili
jako oštećeno više od 150.000 kuća (Vladin
Ured za prognanike i izbjeglice, 1992) bili su
zastrašujući. Koliko je domova razoreno ili
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onesposobljeno za život znat ćemo tek kada
Hrvatska bude u cijelosti oslobođena.
Gubitak roditeljske brige izaštite
U jeku prognaničkog vala (veljača - ožujak
1992) gotovo je 17.000 djece u zemlji i inozem-
stvu bilo odvojeno od svojih roditelja (Vladin
Ured za prognanike i izbjeglice, 1992). Neka
od njih, najčešće adolescenti, čitavo su razdo-
blje progonstva proveli odvojeni od svojih rodi-
telja radi potreba obrazovanja ili zbog lošeg
obiteljskog smještaja.
Život s depresivnim odraslima
Odrasli članovi prognanih obitelji i sami su
izloženi mnogostrukim i iscrpljujućim stresori-
ma. Istraživanja u nas su pokazala da odrasli
prognanici često pokazuju tjeskobu, depresiju,
Ij.utnju, agresiju, alkoholizam, nepovjerenje,
tjelesne reakcije ili "bijeg u bolest" te smetnje u
spavanju (Moro i Vidović, 1992). Izgubili su
posao. Njihov društveni status često je degradi-
ran. Postali su financijski ovisni i bespomoćni.
To kumuliranje negativnih posljedica proizvodi
vis~k stupanj "kroničnog prognaničkog stresa",
a njegove se posljedice prelamaju i preko djece
(Ajduković, M. i Ajduković, D., 1993; Janko-
vić, J., 1994; Ajduković M., 1995a).
I u obiteljima koje nisu bile prognane neke
životne okolnosti (npr. duga razdvojenost rodi-
tel}a zbog rata) ili traumatizacija člana obitelji
pn donose tome da još uvijek dio djece živi s
psihički utučenim roditeljima.
Gubitak tradicionalnog načina života
Mnoga su djeca, posebno ona iz ruralnih
krajeva, izgubila kontakt s tradicionalnim vri-
jednostima i načinom života II svojoj zajednici.
Taj je gubitak II mnogima od njih ostavio veliku
prazninu. Istodobno, promjena tradicionalnog
načina života ima dvostruko negativan učinak
na djecu - prvi put kad su bila prisiljena prila-
goditi se urbanoj sredini, a drugi put u procesu
povratka. Prva iskustva s djecom koja su se
imala priliku vratiti u svoja sela nakon tri ili
četiri godine prognaništva upozoravaju na to
da ona prolaze kroz bolno razdoblje prilagod-
be na prijašnji način života (Lopižić, 1995).
Prekinute mogućnosti obrazovanja
Iako su tijekom progonstva sva prognana
djeca bila uključena u redoviti školski sustav,
proces njihovog obrazovanja nije tekao bez
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prekida. Već na samom početku rata uloženi
su značajni napori da se organizira školovanje
prognane djece, ali se po dolasku u mjesto pro-
gonstva u redovit školski sustav tijekom škol-
ske godine 1991/1992. uključilo manje od polo-
vice djece. Kako su navodili roditelji, glavni je
razlog što ne upisuju dijete u novu školu bilo
uvjerenje da će se ubrzo vratiti kući. Jedan broj
srednjoškolaca, traumatiziranih ratnim isku-
stvom, odbio je nastaviti školovanje, a jedan
broj obitelji se sklonio u područja koja su po-
vremeno napadana te se obrazovanje nije mo-
glo sigurno odvijati (Džepina i sur., 1992).
S vremenom su se sva prognana djeca upi-
sala u škole, ali su mnoga pokazivala slabiji
školski uspjeh, višestruke poteškoće u prila-
gođavanju novoj obrazovnoj okolini i čeznula
~u za svojom starom školom (Zivčić, 1993;
Svob, 1993: Ajduković, 1993). 10 i ne izne-
nađuje budući da se pokazalo da djeca progna-
nici i izbjeglice imaju manje pogodnosti za
učenje od druge djece zbog prostorne skučeno-
sti u svojim domovima, te da imaju više psi-
hičkih poteškoća i problema prilagodbe novoj
okolini (Ivanek i Jakopović, 1995).
Uništenje školskih prostora izravno je po-
godilo 160.000 djece i mladih. Do rujna 1994.
razoreno je ili jako uništeno 335 osmogo-
dišnjih i 65 srednjih škola i đačkih domova
(Grgurić iRemeta, 1994).
U nekim dijelovima Hrvatske škole su bile
zatvorene i po nekoliko mjeseci godišnje zbog
izloženosti stalnoj opasnosti. Možemo samo
pretpostavljati sve dugoročne posljedice tak-
vog neredovitog školovanja.
Uništenje prostora za rad i igru pogodilo je
i djecu predškolskog uzrasta. Tako je tijekom
agresije na Hrvatsku razrušen ili oštećen Bl
vrtić, a više od 14.600 predškolske djece ostalo
je bez vrtića (Markočić, 1994).
Skromni uvjeti smještaja
U kolektivnim centrima smješteno je oko
22% prognanika, dok su ostali smješteni indi-
vidualno ili u obiteljima. U mnogo slučajeva
dvije, pa čak i tri obitelji s djecom moraju dije-
liti jednu sobu. Mnoga djeca nemaju svoj kre-
vet. U najvećem broju prognaničkih centara ne
postoji odgovarajuće mjesto za igranje i
učenje. Ne iznenađuje da najveći broj djece
smatra da je u svojoj kući imao znatno bolje
mogućnost za igru i provodenje slobodnog vre-
mena (Svob, 1993).
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Oni koji su smješteni u obiteljima također
pate od kroničnog manjka prostora. U prak-
tično svim slučajevima prognanici su suočeni s
visokim stupnjem socijalne gustoće, manjkom
privatnosti i često vrlo niskom kvalitetom sta-
novanja. Naravno, i na djecu domaćina utječe
takvo dugo progonstvo. Iona žive u izrazito
skučenom prostoru (Ajduković, Miljević i
Pečnik, 1992; Ajduković, 1\11.,1993; Magdale-
nić, 1993; Magdalenić i Janković, 1994).
Loša prehrana
I prije progonstva mnoga djeca nisu bila
adekvatno hranjena. Porastom broja prognani-
ka i izbjeglica financijske su se mogućnosti za
pravilnu ishranu smanjivale. Općenito, dijete-
tičke su norme u prognaničkim centrima kroje-
ne prema potrebama odraslih, dok potrebe
djece i malih beba nisu adekvatno procijenje-
ne. Istraživanja o prehrani školaraca pokazala
su da je broj loše hranjene djece značajan.
Trećina djece ima kliničke simptome kao po-
sljedicu nedostatne ishrane (Grgurić i Hiršl-
Hećej, 1993). Drugo istraživanje pokazuje da
je svako drugo dijete koje je u pr9gonstvu duže
od šest mjeseci loše ishranjeno (Svob, 1993).
Promjene u zajednici
Rat se odrazio na čitavu zajednicu. Raza-
ranja, prisilne migracije tisuća ljudi, povećanje
nezaposlenosti i siromaštvo - sve je to dovelo
do poremećaja u čitavoj zajednici i promjena
prioriteta sustava socijalne skrbi, zdravstva i
obrazovanja. Uobičajene preventivne aktivno-
sti na polju maloljetničke delikvencije, zlosta-
vljanja i zanemarivanja djece, zloupotrebe al-
kohola i droga, itd. nestale su na razini lokalne
zajednice ili su znatno smanjene. 'Iako je npr.
usporedba 1989. i 1993. godine pokazala da je
broj malodobnih počinitelja kaznenih djela po-
rastao za 27% (Ajduković, M. i sur., 1995). U
ovom razdoblju u nekim se područjima Hrvat-
ske dramatično povećao i broj maloljetnika ko-
risnika ili/i ovisnika o drogama.
POSLJEDICE RATA NA
PSIHOSOCIJALNO ZDRAVLJE
DJECE U HRVATSKOJ: REZULTATI
ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA
Kao što se može vidjeti, djeca u Hrvatskoj
bila su zbog rata (i još su uvijek) suočena s
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brojnim gubicima i izvorima stresa i traumati-
zacije.
Iskustva i istraživanja diljem svijeta upu-
ćuju na povećan rizik za mentalno zdravlje i
psihosocijalno funkcioniranje djeteta ako je
ono suočeno s mnogostrukim i kumulativnim
stresorima prouzročenim ratom. Rizik je veći
ako izostaje odgovarajuća podrška obitelji ili
zajednice (Ressler, Boothby iSteinbock, 1998;
Garbarino, Kostelny i Dubrow, 1991; McCallin
i Fazzard, 1992. i drugi). Veći broj empirijskih
istraživanja psihosocijalne prilagodbe i poteš-
koća djece stradalnika rata koja su provedena
u nas to potvrđuje. Iako se ta istraživanja često
temelje na različitoj metodologiji, ona jasno
dokumentiraju različite izvore stresa, psihičke
patnje i probleme psihosocijalne prilagodbe
djece koja su u našoj domovini bila izložena
ratu. Pri tome je važno naglasiti da je najveći
broj istraživanja koja će ovdje biti spomenuta
dio planiranja, organiziranja i provedbe izrav-
ne psihosocijalne pomoći prognanoj djeci i nji-
hovim obiteljima, a ne dio akademskog
izučavanja posljedica rata.
Istraživanja potaknuta u okviru suradnje
Ministarstva prosvjete i UNICEF-a
Najopširniji uvid u psihosocijalni učinak
rata na djecu pružila su dva projekta u okviru
suradnje UNICEF-a i Ministarstva prosvjete.
Projektom "Psihološka i obrazovna pomoć
djeci stradaloj u ratu" (Franc i sur., 1993; Špo-
ljarić, 1993; Kuterovac, Dyregrov iStuvland,
1994; Miharija, 1994) obuhvaćeno je više od
5000 djece, učenika 28 osnovnih škola iz ra-
zličitih dijelova Hrvatske. Za potrebe istra-
živanja djeca su bila podijeljena u 6 skupina
prema razini izravne ili neizravne izloženosti
ratnim razaranjima. Rezultati su pokazali da je
svako dijete, od 25 mogućih traumatskih
događaja, u prosjeku iskusilo 7. Traumatskim
događajima najviše su bila izložena prognana
djeca (u prosjeku II traumatskih događaja) i
izgnana djeca (u prosjeku 10 traumatskih
događaja). Najčešće su to bili - odvojenost od
članova obitelji, neizravna opasnost (uzbune,
dugo ostajanje u skloništu), opasnost za člano-
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ve obitelji, prisustvovanje činu ubojstva ili na-
silja i izravna pogibelj.
Patnje djece mjerene su skalom utjecaja
događaja (Horowitz i sur., 1979). Ona je po-
sebno usmjerena na utvrđivanje djece čiji je
razvoj doveden u pitanje zbog visokog stupnja
stresa koji su doživjela. Pokazalo se da 39%
prognanika, 35% izbjeglica i 16% djece koja
nisu iz krajeva koji se smatraju kriznim poka-
zuje visok stupanj doživljenog stresa. Visok
stupanj patnje u posljednjoj grupi djece proi-
zlazi iz neizravne izloženosti ratnoj opasnosti.
Rezultati tog istraživanja jasno pokazuju da
sva djeca u Hrvatskoj osjećaju posljedice rata,
premda je rizik za njihov razvoj ovisan o razini
izloženosti ratnim razaranjima.
Program psihosocijalne pomoći prognanoj
i izbjegloj predškolskoj djeci, njihovim roditel-
jima i odgajateljima koji s njima rade u dječjim
vrtićima i igraonicama prognaničkih naselja
(PPSPP) počeo se odvijati 1993. godine u 40
vrtića u različitim mjestima Hrvatske i 15 pro-
gnaničkih naselja (Markočić, 1994). U okviru
tog programa ispitana su traumatska iskustva
te znakovi stresa kod 1874 predškolske djece.
Teška traumatska iskustva kao što je smrt bli-
skih osoba doživjelo je čak 18% ove djece.
Većina se djece suočila s gubitkom imovine
(84%) ili je bila izložena neposrednim ratnim
opasnostima (54%). Najčešći znakovi stresa
koji se javljaju kod ove djece s učestalošću do
35% jesu strah od odvajanja, razdražljivost,
plačljivost, stalno traženje pažnje, promjenlji-
vost raspoloženja, potištenost, zabrinutost i
tuga, ispadi bijesa i agresivnost, povučenost,
poremećaji spavanja i zdravstvene smetnje.
Važno je da su se te smetnje tijekom lO-mje-
sečne primjene Programa psihosocijalne
pomoći značajno smanjile (Markočić, 1994).
Istraživanja pokrenuta u okviru aktivnosti
Društva za psihološku pomoć
Iscrpni podaci koji se odnose na stres pro-
gnane djece sakupljeni su u razdoblju od 1991.
do 1995. u okviru projektu Psihosocijalna
podrška prognanim obiteljima u kolektivnim
centrima koji vodi Društvo za psihološku po-
moć' (Ajduković, M. i Ajduković, D., 1993; Aj-
1 Društvo za psihološku pomoć je nevladina, neprofitna organizacija koja sc bavi problemima mentalnog zdravlja i pruža n-
jem izravne psihološke i psihosocijalne pomoći žrtvama traumatskog stresa tc obrazovanjem profesionalnih i paraprofcsionalnih
pomagača. Rad Društva s više od 3000 prognanika i izbjeglica u razdoblju od 1991.do 1995., i brojne obrazovne djelatnosti po-
mogli su Norveški savjet za mentalno zdravlje, Norwegian People's Aid, Caritas (Njemačka), Catholie Relief Services i USAID
putem EUR subvencije.
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duković, M., 1994; Ajduković iLjubotina,
1995; Vrdoljak, 1995 i drugi).
Cilj je tog opsežnog projekta koji se odvi-
jao u dva prognanička centra koja udomljuju
više od 3000 ljudi je:
1. identificirati izvore stresa u progonstvu,
2. identificirati obitelji s djecom koja po-
kazuju teškoće u prilagođavanju,
3. razviti program pružanja psihosocijalne
pomoći djeci i njihovim obiteljima u okolnosti-
ma kolektivnog izbjegličkog centra i
4. sustavno pratiti učinke planiranih aktiv-
nosti i pružene pomoći.
Da bi se što pouzdanije i brže identificirala
djeca kod koje se očituju poteškoće u prilagod-
bi na progonstvo podaci su prikupljani na dva
načina:
1. majke su procjenjivale znakove stresa
koje su pokazivala djeca tijekom progonstva,
2. djeca i adolescenti sami su procjenjivali
učinke progonstva i prilagodbe na nove uvjete
življenja.
Također je prikupljen i niz podataka - od
izloženosti traumatskim događajima, cjelovito-
sti obitelji, kvalitete odnosa u obitelji i roditelj-
skih vještina, pa do socijalne podrške koju ima
obitelj - u svrhu iznalaženja činitelja poveća-
nog rizika, ali i otpornosti obitelji s djecom u
progonstvu.
PIva skupina podataka koji se odnose na
znakove stresa koje pokazuju djeca u progon-
stvu skupljena je od 65 majki za 125 djece od
jedne do osamnaest godina. Procjena je prove-
dena u nekoliko navrata, a ovdje su navedeni
nalazi koji se odnose na razdoblje nakon 6 i 12
mjeseci progonstva. Svi su podaci sakupljeni
pomoću strukturiranog intervjua.
Nakon 6 mjeseci progonstva najučestalija
tjelesna očitovanje stresa bile su poremetnje
prehrambenih navika (povećan ili smanjen
apetit kod 28% djece), smetnje spavanja
(20%), noćne more (13%) i pojačano znojenje
(12%). Na planu ponašanja majke su često go-
vorile o tome da su djeca pojačano tvrdoglava i
inatIjiva (20.8%), agresivna (16.8%), hiperak-
tivna (9.6%) ili da se povlače u sebe (8%).
Majke su izjavile i da 13.6% djece ima proble-
ma s koncentracijom. Specifične reakcije pri-
mijećene su i u području emocionalnog
doživljavanja. Najzapaženije su bile strah od
odvajanja od majke (20.6%), očajanje
(14.4%), općeniti strah (14.4%) i bezrazložno
plakanje (13.6%). Pri prvom procjenjivanju
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specifičnosti ponašanja i reakcija djece u pro-
gonstvu njih 32.1% nije pokazivalo spomenute
simptome, dok je čak 21.7% djece pokazivalo
pet ili više znakova stresa. Nakon 12 mjeseci
progonstva broj simptoma kod djece koja su
smještena u centru značajno se smanjio. Ipak, i
tada se kod preko polovice djece očitovala bar
jedna stresna reakcija, a u njih 11.9 % pet ili
više znakova.
Broja znakova stresa koje je prema procje-
ni majke dijete pokazivalo u vrijeme prvog
ispitivanja značajno je bio povezan s brojem
znakova koje je dijete pokazivalo u vrijeme
drugog ispitivanja (r=0.41). Dakle, djeca koja
su nakon 6 mjeseci boravka u progonstvu iska-
zivala veći broj poteškoća iskazivala su veći
broj poteškoća i nakon 12 mjeseci. To upućuje
na to da je podrška koju su dobivali u ovom
razdoblju bila nedostatna.
Pokazalo se da je vrijeme najmanje utjeca-
lo na smanjivanje agresivnog ponašanja djece
koje se čak i povećavalo. Također su se "otpor-
nima" pokazali i strah od odvajanja od majke,
povlačenje u sebe, plač i inat. Najznačajniji pad
zabilježen je kod nekih tjelesnih znakova kao
što je znojenje, poremećaji spavanja i općeg
straha. Povećan broj djece manifestirao je zna-
kove oslabljenog kontakta s članovima obitelji,
što i nije začuđujuće s obzirom na njezinu pro-
duženu razdvojenost (Ajduković, 1994).
Broj poteškoća koje su se očitovale u djece
značajno je povezan sa subjektivnim doživlja-
jem stresa njihovih majki. Tako majke koje su
iskazale veći broj stresnih reakcija (npr. prisil-
na sjećanja, noćne more, nemir, poremetnja
prehrambenih navika, itd.) imaju djecu u koje
se očituje također veći broj stresnih reakcija.
Osim toga, broj znakova stresa koji se očituje u
djeteta povezan je s opadanjem nježnosti i
strpljenja koji iskazuju njihove majke
(r=0.36). Pokazala se i povezanost između
dječjih poteškoća i razdvojenosti obitelji, tj.
odvojenosti oca. Ti nalazi još jednom
potvrđuju značenje stabilne emocionalne veze
s roditeljima za djetetovo suočavanje sa stre-
snim situacijama (Ajduković, 1995a).
I sama djeca procjenjivala su svoje po-
~ttraumatske reakcije i razinu depresije.
Sestomjesečno praćenje pokazalo je da je tije-
kom vremena došlo do značajnog smanjivanja
i intenziteta subjektivno doživljenog stresa i ra-
zine depresije. I razina depresije i intenzitet
posttraumatskih stresnih reakcija kod djece
nisu bili značajno povezani s brojem traumat-
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skih događaja kojima su ta djeca bila izložena,
već s ponašanjem roditelja.
Dok su istraživanja o utjecaju rata i pro-
gonstva na razvoj djece i njihovo emocionalno
iskustvo brojna, vrlo se malo njih bavilo psiho-
loškom prilagodbom adolescenata. Ll su
istraživanja pokazala da su adolescenti bili
izloženi velikom broju traumatskih događaja i
da su iskusili mnoge gubitke. Najčešći su: gubi-
tak pokretne i nepokretne imovine (80%), gu-
bitak njima važnih stvari (66.7%), odlazak ne-
kog od članova obitelji u rat (66.7%),
izloženost neprijateljskom napadu (47.7%) i
smrt vrlo bliske osobe (37.8%). Ne bi trebalo
iznenađivati da pokazuju velik broj posttrau-
matskih reakcija i nakon 18 mjeseci provede-
nih u progonstvu. Najčešće su to prisilne slike
(48.9%), gubitak interesa (40.9%), nemir
(33.3%), poremetnje apetita (33.3%) i
povećana razdražljivost (31.8%) (Ajduković i
Ljubotina, 1995).
Značajno je da su te najčešće posttraumat-
ske adolescentske reakcije one iste koje bi mo-
gle negativno utjecati na njihove društvene od-
nose i na stavove prema životu općenito. To su,
na primjer: ogorčenost, razdražljivost, gubitak
interesa, nemir. Ovo posljednje može se dove-
sti u vezu s čestim problemima u školi i pora-
stom broja prognanih adolescenata koji su je
napustili. Njihove reakcije pokazuju da tugo-
vanje zbog višestrukih gubitaka još uvijek nije
završeno.
Zanimljivo je da je istraživanje pokazalo
značajnu korelaciju između posttraumatskih
reakcija adolescenata i prilagodbe na progon-
stvo s jedne strane i kvalitete odnosa u obitelji
s druge (r=0.30). Slična korelacija utvrdena je
i u djece (Ajduković, M., 1993). To pokazuje da
su roditelji još uvijek najsnažniji izvor podrške
čak i adolescentima. Dosljedno tome, vrlo je
važno poraditi na kvaliteti odnosa roditelj _
adolescent kao dijelu psihosocijane podrške
adolescentima u progonstvu.
Ostala značajna istraživanja
Prvo opsežnije istraživanje razine depresije
prognane djece u nas provela je još 1992. godi-
ne na riječkom području Ivanka Zivčić (1993).
Ispitivanjem je bilo obuhvaćeno 160 prognane
djece i 320 domaće djece. Depresija je mjerena
prilagođenom skalom depresije (Kovacs,
1981). Pokazalo se da je depresija kod progna-
ne djece znatno viša od predratnih rezultata
učenika. Istovremeno se pokazalo da nema
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značajne razlike izmedu prognane djece i djece
koja su podvrgnuta kliničkom tretmanu zbog
depresije ili anksioznosti u prijeratnom razdo-
blju (Zivčić, 1993). Zanimljivo je da iako su
prognana djeca pokazala nešto viši rezultat na
skali depresije od domaće djece, između tih
dviju skupina nije utvrđena značajna razlika.
Ipak, u istom se istraživanju pokazalo da u
usporedbi s domaćom djecom mali prognanici
izražavaju manje radosti, više straha i žalosti.
Ove dvije skupine jedino se ne razlikuju po
izraženosti ljutnje. Sva četiri spomenuta emo-
cionalna stanja djece mjerena su skalom raspo-
loženja (Zivčić, 1993a).
Kao što zaključuje autorica, ratni stresovi
imaju negativan učinak na emocionalno
doživljavanje sve djece, iako prognana djeca
imaju izraženije negativne emocije i negativni-
je vide svoju budućnost.
Polazeći od pretpostavke da su sva djeca
potencijalno ugrožena ratom, čak i ona koja
nisu neposredno traumatizirana, Vulić Protić
(1994) provela je tijekom školske godine
1992/93. istraživanje posttraumatskih stresnih
reakcija i razine anksioznosti kod 200 učenika
jedne škole u Požegi. Utvrdila je kod 63 djece
intenzivne postraumatske stresne reakcije. Od
tog broja čak 42% djece bilo je iz same Požege,
dok su ostala djeca u koje se očitovala visoka
razina stresa bila prognana ili izgnana. Uspo-
redba razine anksioznosti prije rata pokazala
je da je anksioznost djece znatno povećana i da
se najčešće očituje u većoj zabrinutosti i tjesko-
bi vezanoj uz vlastitu budućnost te kao sumnja
u vlastite sposobnosti rješavanja poteškoća.
Uz opisana istraživanja i ona koja su spo-
menuta u uvodnom dijelu potrebno je naglasiti
da je tijekom ovog razdoblja u različitim dijelo-
vima Hrvatske bio proveden niz istraživanja
manjeg opsega, koja su se bavila ispitivanjem
posljedica rata na djecu. Također je tiskan i
znatan broj kliničkih studija koje prikazom po-
jedinih slučajeva ili manjih skupina djece vrlo
dojmljivo opisuju učinke rata na djecu. Opisi-
vanje njihovih nalaza nadilazi opseg ovog rada.
Sam pregled istraživanja bit će zaključen jed-
nim izuzetno zanimljivim radom koji pona-
šanje djece u ratnim okolnostima oslikava na
drugačiji način. Radi se o istraživanju učinka
rata na agresivno i prosocijalno ponašanje dje-
se predškolske dobi autora Raboteg-Šarić,
Zužul i Keresteš (1994). Neposredno prije rata
(početak 1991. godine) ova skupina istraživača
ispitala je prosocijalno i agresivno ponašanje
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1168 djece vrtićke dobi. Petnaest mjeseci ka-
snije (travanj 1992) ponovljeno je istraživanje s
ciljem praćenja učinka rata na ove aspekte
ponašanja djece. Utvrdilo se da je u promatra-
nom razdoblju prosocijalno ponašanje djece
značajno poraslo, dok se razina agresivnog
ponašanja nije promijenila. Autori ove nalaze
objašnjavaju povećanim suosjećanjem koje se
razvilo u djece kao jedan od učinaka rata.
Upozoravaju da je odnos između agresivnog
ponašanja djece i ratnih iskustava mnogo
složeniji nego što se pretpostavlja te da ovisi o
brojnim činiteljima - od razvojne dobi, uzroka
rata, pa do socioekonomkog statusa obitelji u
postratnom razdoblju (Raboteg-Sarić, Zužul i
Keresteš, 1994). Značenje ovog istraživanja
upravo je u tome što je empirijski pokazalo da
se i u uvjetima rata mogu razvijati neki poželjni
obrasci ponašanja djece.
ZAKLJUČAK
Istraživanja psihosocijalne prilagodbe i
subjektivnog doživljaja stresa djece za vrijeme
rata jasno upozoravaju da je psihosocijalni raz-
voj mnoge djece u Hrvatskoj u opasnosti. Zbog
toga se pretpostavlja da bi u postratnom razdo-
blju sve službe i institucije koje su u neposred-
nom dodiru s djecom trebale sačuvati osjetlji-
vost na prepoznavanje ponašanja i doživljavan-
ja djece vezana uz rat, pa čak i onda kada se
radi o tzv. odgođenim reakcijama. Tek ako se
na odgovarajući način i pravodobno prepozna-
ju poteškoće djece, možemo pružiti njima i nji-
hovim obiteljima odgovarajuću pomoć i po-
dršku. Razina pomoći ovisit će o intenzitetu
posttraumatskih reakcija i mogućnosti obitelji
da se djelatno uključi u pružanje podrške djeci.
Pri razvoju i odabiru strategija pomoći važna
može biti podjela izvora traumatskih iskustava
djece u Hrvatskoj koju je razvila Kocijan-Her-
cigonja (1995). Ona je navela tri osnovna uzro-
ka traumatizacija u dječjoj dobi uzrokovanih
ratom. Pogledajmo ih:
1. Neposredna traumatizacija u dječjoj
dobi:
'" tortura
" boravak u logoru
" ranjavanje
" progonstvo
'" život u razorenoj obitelji zbog smrti jed-
nog od roditelja, njegova zatočeništva ili odla-
ska na suprotnu stranu.
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2. Traumatizacija izazvana obiteljskim kri-





" obitelji čiji su članovi različite nacional-
nosti pa su jedni otišli na drugu stranu.
3. Indirektna traumatizacija u dječjoj dobi
vezana uz život u promijenjenim društvenim
uvijetima.
Kao što su se opisana istraživanja koristila
za razvoj programa psihološke pomoći progna-
noj i svoj ostaloj djeci u krajevima zahvaćenim
ratom, njihovi nalazi mogu se iskoristiti i za
razvoj programa namijenjenih djeci u postrat-
nom razdoblju. Jedna od skupina djece koja će
nedvojbeno trebati takvu podršku su djeca-po-
vratnici. Naime, proces povratka, koliko god je
željno očekivan, za mnogu djecu i njihove obi-
telji bit će stresan i obilježen različitim krizama
vezanim uz donošenje niza značajnih životnih
odluka.
Svi programi namijenjeni djeci trebali bi
biti orijentirani na pomoć "ovdje i sada" na slje-
deće načine:
1. Smanjivanje intenziteta posttraumatskih
stresnih reakcija koje su neugodne za dijete ili
njegovu okolinu (npr. mokrenje u krevet, mu-
canje, agresivno ponašanje i slično).
2. Razvijanje i poboljšanje sustava pru-
žanja podrške djeci unutar obitelji i zajednice.
To pretpostavlja različite tipove intervencija -
savjetovanje roditelja i učitelja u vezi s psiho-
loškim potrebama i reakcijama djece na stre-
snu situaciju, osnivanje dječjih grupa podrške,
organiziranje sportskih i rekreacijskih progra-
ma na razini uže zajednice, razvijanje i jačanje
povezanosti vršnjaka.
Ova razina intervencija pretpostavlja i
stručnu pomoć roditeljima da smanje vlastite
posttraumatske reakcije, kao što je npr. an-
ksioznost, agresija ili pojačano pijenje, ili čak
postraumatski stresni sindrom.
3. Poticanje razvoja nekih osobina i vješ-
tina djeteta značajnih za suočavanje i uspješno
rješavanje različitih problemskih situacija. To
podrazumijeva sve aktivnosti koje potiču raz-
voj dječjeg samopouzdanja putem prihvaćanja
socijalnih vještina, kreativne ekspresije, suo-
sjećanja, nenasilnog rješavanja sukoba, itd.
U Hrvatskoj su tijekom rata kao rezultat
suradnje vladinih i nevladinih organizacija raz-
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vijeni brojni programi usredotočeni na djecu _
žrtve rata. Važno je nastaviti ih i u postratnom
razdoblju, pratiti njihove učinke kao i proces
oporavka djece. Budimo svjesni da je hrvatsko
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Summary
CHILDREN IN WAR IN CROATIA
Marina Ajduković
During the period from 1991 to 1995 children in Croatia faced numerous losses and
were exposed to multiple traumatic events which could endanger their development. The
following traumatic experiences and losses are particularly distressing (1) Loss of physical
capacity - 969 children have been wounded. and another 254 have been killed. Among the
injured children 86 are permanently disabled. Extensively tom tissue, deep flesh wounds
and severe multiple injuries are typical. (2) Loss of important others - 4273 children lost
one parent and 54 child lost both of them. ln many cases the children have eyewitnesses
violence and death even of their own family members. (3) Exposure to direct artillery
shelling - many children have been exposed to immediate danger due to artillery attack for
a long period. 171estudy done by UNICEF shows that 27.5 % of displaced children spent
in (/ shelter more than a month, and that many of them (28.6%) experienced staying in
shelter without parents or other family members. (4) Displacement - the most numerous
victims of war are displaced children. ln some periods there were more then 100.000 chil-
dren who have been displaced. Even now there are 45.448 displaced children and 58.101
refugee children [rom Bosnia and Herzegovina in Croatia. Displaced children in particu-
lar are [aced with a whole range of losses - loss of home, loss of natural environment and
educational setting, loss of social network, usual patterns offamily life, etc. (5) Hindered
education opportunities - destruction of educational facilities has directly affected 160.000
children and young people since 128 play-schools, 335 ptimary schools and 65 secondary
schools and dormuories were destroyed or severely damaged. (6) Changes in community
- the war had also impact ed the whole community. Destructions, forced migration of hun-
dreds of thousands ofpeople, increased unemployment and poverty - all this has led to the
distress of whole community and changes in priorities of the social welfare, health and
educational system, Regularpreventive activities in the filed of juvenile delinquency; child
abuse and neglect. alcohol and drug abuse, etc. either disappeared at the community level
or had to be significantly reduced.
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